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quase sem queixas 
ora tendão de Aquiles 
ora 







o grão de fagulha 
  





E ainda assim 
volteia 
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impedem o bailar 


















A Don Juan 
 
Embala o outro 
a outra embala 
dá uma piscadela 
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 
Olhos 


















Como uma pétala 
esvoaçante eu vou 
  
vou sem saber  
para onde 
  













com que jeito? 
vontades miragens 
numa redoma láctea 
esparsa 
estrelada no meio do 
                                 
nada 
 
 
 
 
 
